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（ 2）Léa n’est pas là. Elle est sortie.






Elle est sortie hier. の複合過去は，「外出する」という非完了の行為が過去に
おいて生起したことを表す。一方，単純形は，「眠っている（行為が展開中＝
未完了）」「働く（行為が生起＝総括的）」「飲む（行為が繰り返し生起＝反
復）」などを表すときの現在形使用（elle dort en ce moment ; aujourd’hui elle















（ 4）M. Birmann qui était professeur à la faculté des lettres quand
j’étais étudiant l’est toujours.
（ 5）A l’époque j’aimais Françoise à la folie exactement comme j’aime
Léa en ce moment.
通常モードにおける半過去のはたらきについては，Le Guern（1986 : 27）
に次のような記述が見られる。
Dans le cas du discours, l’imparfait indique en même temps que la
proposition est présentée comme ayant été vraie à un moment du
passé, et que sa vérité est niée pour le moment où se situe
l’énonciation. Dans l’énoncé“Pierre, qui était mon voisin au Canada,
vient dîner ce soir.”, l’emploi de l’imparfait“était”marque que Pierre
a été le voisin du locuteur à une époque antérieure, mais qu’il ne l’est
plus.
「discours の半過去」は事態が過去のある時点において真であったが現在は
そうでないことを表すという説であり，その例が Pierre, qui était mon voisin








Pierre, qui était mon voisin au Canada il y a deux ans, est de
nouveau mon voisin depuis la rentrée.
（ 6′）Pierre, qui était mon voisin à l’époque, l’est resté en dépit des







Ah, vous étiez là.（東郷 2014の（2 a））
（ 8）Zut ! Demain, c’était l’anniversaire de ma fille.（東郷 2014の（2 c））
そして，それらを「叙想的テンス用法」の半過去であるとし，その特徴とし
て a−c をあげている（p.61，下線は原著者，c は後半を省略）。
a. 過去に視点を移動せず，発話時現在に視点を置いて過去の事態を眺
める discours の半過去の一部である。























（ 9）Elle ne peut pas conduire parce qu’elle a bu.






（11）A : Elle a l’air en forme.
B : C’est normal. Elle rentre de vacances.
図 2
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（13）a. Demain je reçois mes beaux-parents chez moi.
b. Elle prend sa retraite à la fin de l’année prochaine.

































（ 9′）Elle ne pouvait pas conduire parce qu’elle avait bu.





（15）Hier j’ai vu Clarisse. Elle rentrait de vacances.















（18）Je pensais qu’elle quitterait le poste le mois suivant.
（19）Elle leur a répondu que, quand ils arriveraient au bureau le









（20）A : Tu te souviens de ce dîner chez Yann ?
B : Oui, bien sûr. Elise en était. Elle voulait me faire rencontrer
son frère.
（21）［小説家 A にジャーナリスト B がインタビューしている］
A : J’ai écrit mon premier roman à vingt-cinq ans.






Ce sont mes parents. Ils étaient jeunes. Ils vivaient à Lisbonne.
（23）［友人と歩いているときに，かつて通っていた小学校が目に入って］
C’est mon école primaire. A l’époque j’habitais une rue située plus









（24）La vie est devenue terriblement chère à Paris. Tu sais, le loyer de





また，（25）の対話場面には A の発言から分かる「話し手 B の来訪を A が
喜んでくれている」という現状がある。（26），（27）の対話場面でもそれぞれ
A または Maigret の発言から分かる現状がある。
（25）A : Ça me fait plaisir que tu sois venu.
B : Je voulais venir avant mais …
（26）A : L’obtention du visa est très compliquée. C’est éprouvant.
B : C’était exactement pareil il y a dix ans.
（27）Maigret : J’ai une nouvelle importante à vous annoncer. On a
retrouvé votre mari dans la Seine, au pont de Grenelle …
１９１過去のことを表すフランス語時制
Nathalie : Je savais bien qu’il lui était arrivé quelque chose …















（28）Vic : Ben, qu’est-ce que tu fais là ?
Pénélope : Je t’attendais. J’ai les jetons de monter toute seule.
（film de Cl. Pinoteau 1980, La boum）

















（32）の対話場面にいる Catherine は 38 歳になっても少女の姿を保ってい
て，そのことを指摘する Annie に初耳だという反応を示す。そこで，だれも
Catherine に指摘していなかったらしいと Annie が思うという現状がある。
（31）［会場に思ったより早く着いていた人たちに気づいて］
Ah, vous étiez arrivés.
（32）Catherine : Ah, bon ?
Annie : On ne te l’avait jamais dit ?























Comment il s’appelait déjà ?（東郷 2014の（2 b））





2.2.1. と 2.2.2. で見てきた発話例の事態は，（24），（25），（28）－（30）など
の場合は現在スペースにないが，（26），（27），（31），（33），（34）などの場












（13′）Le lendemain je recevais mes beaux-parents chez moi.












て，やがて生起することが確定している事態をそれぞれ parce que の節，補
足節において半過去で表している。
（36）A : Tu n’es pas venu à la fête dimanche.
B : Je n’étais pas d’humeur à m’amuser parce que le lendemain je
passais mon permis de conduire.
（37）A : Tu as vu Isabelle récemment ?




Hier le maître d’œuvre me l’a bien garanti. Les ouvriers avaient
bientôt terminé les travaux, et je n’avais pas de souci à me faire.
１９５過去のことを表すフランス語時制
（39）［提出してある状態］
Hier, je l’ai vue rédiger le rapport avec application. C’était sûr, elle






は（40）のようなものである。対話場面には，A の発言内容から話し手 B に
とって「マラソンが無いことになってしまった」という現状がある。
（40）A : Tiens, il y a les Duculot qui ont téléphoné ; ils voudraient
venir nous voir dimanche prochain.
B : Zut ! Dimanche prochain, il y avait un petit marathon sympa
à Rome.












（41）Tu es encore là ? Tu n’interviewais pas le ministre dans une heure ?
（42）J’avais un rendez-vous mais je vais l’annuler pour dîner avec toi.














（43）（＝8）Zut ! Demain, c’était l’anniversaire de ma fille.（東郷 2014
の（2 c））
（44）［空港で飛行機を待ちながら］
Ton avion partait à 16 h 30.（東郷 2014の（2 d））

















（46）Demain, j’attendais le préfet de police et M. Weber.（東郷 2014の
（2 e））
（47）［ラジオでヴァイオリニストの急死を報じ，続けて］
Demain, c’était son concert d’adieu à Copenhague.（東郷 2014 の
（2 h））















































⑵ インフォーマントはフランス人 3人。とくに Jean-Paul Honoré 氏（元 Univ.
Paris Est）と Olivier Birmann 氏（関西学院大学）には長時間にわたる調査に
応じていただいた。













ことがある（先行用法）。たとえば，Quand tu la reverras à la rentrée, elle te
parlera des romans qu’elle aura lus la semaine précédente. の話し手は，「彼
女が話す時点」より前の出来事を前未来で表している。
⑹ 過去未来のある時点より前の出来事（行為は非完了）を表すときも，過去前未来
を用いることがある（先行用法）。たとえば，Je savais que, quand elle arriverait
à la faculté vers midi, le cours se serait terminé un quart d’heure plus tôt. の
話し手は，「彼女の大学到着時点」より前の出来事を前未来で表している。
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